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Cft~Z DE SQBftARBE 
SJIIAJII ABIO 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anurteios, ts(luelas de ddullción, comunicados " avisos :i WN:i(l!' coll\'cncionak'S 
Administración: calle de los .t\rgensola. 49. BARBASTRO 
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